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ABSTRAC 
The student's perception to the circulation service is the background of the study "The Students Perception to the Circulation 
Service Quality in the Library of Aisyiyah Institute for Health Science Yogyakarta". The purpose of this study is to know how is the 
student perception corresponding the circulation service in the Library of 'Aisyiyah Institute for Health Science Yogyakarta. 
The type of the study is a descriptive research with the students as a subject and their perception to the circulation service 
in the library of `Aisyiyah Institute for Health Science Yogyakarta as an object. The sampling was taken 10% of the total population, 
881 students. So 88 students as respondent. The variable of the research is only one. Measuring the perception is based on 5 
SERVQUAL Dymention: tangibles, reliability, responsiveness. assurance, and emphaty. 
The method and technique of the data collection are library research as well as field research consisting of documentation and 
questionnaire. The data were analysed by using a quantitative descriptive approach. Measuring the perception is based on the likert 
scale (1-5). then the interpretation of the result perception uses the terms: very good, good, enough, bad or very bad. 
The result of the study indicates that the students perception were good for the circulation service quality in the library of 
Aisyiyah Institute for Health Science Yogyakarta with the average value 3,6 or 71%. This number is classified as good. Based on the 
result, the Library of `Aisyiyah Institute for Health Science Yogyakarta is suggested to increase its service quality. The students are also 
hoped to be involued in giving input and advice regarding the development of the service. 
Key words 	 : student perception, circulation service quality 
ABSTRAK 
Tanggapan mahasiswa terhadap pelayanan sirkulasi merupakan latar belakang bagi penulis untuk meneliti "Persepsi Mahasiswa 
terhadap Kualitas Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pelayanan sirkulasi di Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan subjek penelitian mahasiswa dan objeknya adalah persepsi mahasiswa terhadap 
pelayanan sirkulasi di Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta. Pengambi Ian sampel menggunakan metode sampel acakl random 
sampling. Selanjutnya sampel diambil 10% dari jumlah mahasiswa, sehingga dari 881 orang ditentukan 88 orang sebagai responden. 
Variabel dal am penelitian ini bersifat tunggal, yaitu persepsi mahasiswa terhadap pelayanan sirkulasi di Perpustakaan STIKES 
`Aisyiyah Yogyakarta. Pengukutan persepsi pemakai di lakukan berdasar lima dimensi pelayanan/ SERVQUAL Dymention: bukti fi silt/ 
lung ibles, kehandalan/reliability, daya tang gap/ responsiveness, jaminanlassurance, dan empatiremphaty. 
Metode dan teknik yang digunakan dalam pengumpul an data yaitu penelitian pustakallibrary research dan riset lapangan/fie/d 
research, yang berupa dokumentasi dan kuesioner. Analisis datanya secara deskriptif kuantitatif. Pengukuran persepsi mahasiwa 
berdasarkan skala likert (5-1) yang hasilny a ditafsirkan menjadi : sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, atau sangat tidak baik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut persepsi sebagian besar mahasiswa pelayanan sirkulasi di Perpustakaan STIKES 
`Aisyiyah Yogyakarta sudah baik, dengan hasil nilai rata-rata 3,6, atau 71% sehingga penafsiran/interpretasinya tergolong baik. Berdasarkan 
hasil itu, maka disarankan kepada Perpustakaan STJKES `Aisyiyah Yogyakarta untuk lebih meningkatkan pelayanannya. Kepada 
mahasiswa disarankan pula untuk memberikan masukan dan rasa memiliki perpustakaan, sehingga pelayanan perpustakaan dapat 
dimanfaatkan seoptimal mungkin. 
Kata kunci 	 : persepsi mahasiswa, kualitas pelayanan sirkulasi 
* Kepala Unit Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta 
"* Pustakawan Perpustakaan UGM 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pesatnya perkembangan dunia scat ini 
berdampak pula pada bidang pendidikan. Pendidikan 
sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga 
negara. Sebagi an kalangan bahkan menyebutkan 
bahwa pendidikan merupakan aset besar bagi masa 
depan suatu bangsa. Maka tidaklah mengherankan jika 
pemerintah selalu menekankan akan pentingnya 
kualitas pendidikan. 
Departemen Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 
untuk mengembangkan kernampuan, membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta did ik 
agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 
2003:12). Keberhasilan pencapaian tujuan itu harus 
ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, 
termasuk sarana perpustakaan. Peraturan Pemerintah 
No.19 tahun 2005 Bab VII pasal 42 juga menyebutkan 
bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana 
penunjang, seperti buku dan sumber belajar lain, serta 
ruang perpustakaan untuk menunjang proses 
pembelajaran yang berkelanjutan. 
Perguruan tinggi termasuk satuan pendidikan 
yang harus dilengkapi sarana perpustakaan. Fungsi 
perpustakaan pada perguruan tinggi sebagai unsur 
penunjang terlaksananya tri dharma perguruan tinggi, 
yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat (Soeatminah, 1992:40). Perpustakaan 
hendaknya dikelola seoptimal mungkin agar fungsi 
perpustakaan di perguruan tinggi dapat terwujud 
dengan bukti dimanfaatkannya perpustakaan  
semaksimal mungkin oleh penggunanya (Irkhamiyati, 
2001:3). Pengelolaan yang optimal dilakukan pada 
semua kegiatan, mulai dari pengadaan, pengolahan, 
pelayanan, administrasi, kerja sama, dan pendidikan 
pemakai. 
Kegiatan perpustakaan yang langsung 
dirasakan oleh pemakai adalah pelayanan karena 
pelayanan merupakan ujung tombak perpustakaan 
(Soeatminah, 1992:129). Pada bagian pelayanan inilah 
berlangsungnya hubungan antara pengguna dan 
penyedia jasa. Pelayanan sirkulasi merupakan jenis 
pelayanan yang tinggi frekuensi pemanfaatannya yang 
didukung oleh jenis pelayanan lainnya. Meskipun 
informasi dari Internet lebih lengkap, mudah, dan cepat, 
tetapi pelayanan sirkulasi tetap banyak diminati 
mahasiswa. Hal ini juga dinyatakan oleh Kepala 
Perpustakaan UKDW Yogyakarta yang mengatakan 
bahwa sampai sekarang peminat perpustakaan tetap 
banyak, bahkan belakangan ini peminjambuku cukup 
banyak, jadi kondisi perpustakaan tetap ramai dan tidak 
mati (Proboyekti, 2005:9). Dengan demikian, maka 
pelayanan sirkulasi masih tetap dibutuhkan dan 
dimanfaatkan oleh mahasiswa. 
Berkaitan dengan pemanfaatan oleh pemakai, 
Sulistyo-B asuki (1992:202) mengatakan bahwa si kap 
anggota dan kelompok pemakai terhadap informasi, 
pengalaman pemakai, dan lain sebagainya merupakan 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 
pemakai terhadap pemanfaatan perpustakaan. Sikap 
pemakai dapat berupa persepsi mereka terhadap 
pelayanan sirkulasi yang diterimanya. 
Pelayanan sirkulasi di Perpustakaan Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Vaisyiyah Yogyakarta 
merupakan salah satu jenis pelayanan perpustakaan 
yang tinggi frekuensi pemanfaatannya. Sebagai 
Perpustakaan Perguruan Tinggi maka Perpustakaan 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Vaisyiyah Yogyakarta 
senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan pemakainya, 
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termasuk mahasiswa sebagai pemakainya. Mengingat 
mahasiswa adalah pemakai jasa layanan perpustakaan 
terbanyak, maka perpustakaan harus memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada mereka. Seiring 
dengan diperolehnya pelayanan yang diberikan akan 
menimbulkan persepsi yang berbeda-beda bagi 
mahasiswa yang dilayaninya. Hal itulah yang 
mendasari Perpustakaan STIKES `Aisyiyah 
Yogyakarta untuk mengetahui perpsepsi mahasiswa 
terhadap kualitas pelayanan sirkulasi yang telah 
diberikannya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut ini. 
Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kualitas 
pelayanan sirkulasi di Perpustakaan STIKES 
`Aisyiyah Yogyakarta ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap 
kualitas pelayanan 
sirkulasi. 
b. Untuk mengetahui penafsiran persepsi mahasiswa 
apakah tergolong sangat baik, baik, cukup balk, 
tidak baik, atau sangat tidak baik terhadap kualitas 
pet ayanan sirkulasi di Perpustakaan STIKES 
`Aisyiyah Yogyakarta. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi ilmu perpustakaan, hasil penelitian ini 
diharapkan bisa menambah khasanah kajian 
tentang ilmu perpustakaan dari berbagai disiplin 
ilmu lain, seperti ekonomi, komunikasi, manajemen, 
dan psikologi. Lebih jauh diharapkan lahirnya ilmu 
atau kajian baru seperti psikologi perpustakaan, 
manajemen perpustakaan, dan komunikasi 
perpustakaan. 
b. Bagi Perpustakaan dan STIKES `Aisyiyah, sebagai 
umpan balik, apakah pelayanan sirkulasi yang 
diberikan sudah baik atau belum. 
c. Bagi Pen ulis, untuk menambah ilmu pengetahuan 
dan wawasan dalam pengembangan 
perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi 
perpustakaan. 
METODE PENELITIAN 
A. Subjek, Objek, dan Sampel Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-
Juli 2006, dengan subjek penelitian adalah mahasiswa 
sebagai orang yang merasakan pelayanan sirkulasi 
perpustakaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto 
(2002:122) bahwa yang dimaksud dengan subjek 
penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 
peneliti, sekaligus menjadi unit analisis, sehingga 
menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. 
Adapun objek penelitiannya adalah persepsi 
mahasiswa terhadap kualitas pelayanan sirkulasi di 
Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
deskripstif, yang dapat diartikan sebagai proses 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan 
keadaan subjek dan objek penelitian pada saat 
sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau 
bagaimana adanya (Nawawi, 1985:63). Pada 
umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian 
yang tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Arikunto, 
2002:28). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk 
menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa 
adanya tentang suatu variabel atau tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan dengan variabel 
lainnya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
mahasiswa STIKES `Aisyiyah Yogyakarta. 
Berdasarkan dokumen data kemahasiswaan yang 
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diperoleh, populasinya berjumlah 881 mahasiswa yang 
mempunyai sifat homogen. sehingga metode yang 
digunakan dalam pengambi Ian sampel adalah sampel 
random/sampel acak, sehingga set iap mahasiswa 
berhak untuk menjadi responden. Menurut (Arikunto, 
2002:112) kalau populasinya besar, maka sampel bisa 
diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih. 
Berdasarkan konsep itu, maka penulis menentukan 
sampel sebesar 10 % dari jumlah seluruh mahasiswa 
yang ada, sehingga 10% dari 881 mahasiswa adalah 
88 orang (dengan teknik pembulatan). 
B. Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini bersifat tunggal, 
yaitu persepsi mahasiswa terhadap kualitas pelayanan 
sirkulasi di Perpustakaan STIKES `Aisyiyah 
Yogyakarta. Dasar yang digunakan untuk mengetahui 
persepsi mahasiswa tersebut sesuai dengan pendapat 
Zeithaml, dkk (1990:26) bahwa persepsi pemakai dapat 
di identifikasikan melalui lima dimensi pelayanan/ 
SERVQUAL Dymention. Lima dimensi pelayanan itu 
dijadikan sebagai sub variabel yang meliputi: bukti fisik/ 
tangibles, kehandalanlreliability, daya tanggap/ 
responsiveness, jaminan/assurance, dan empati/ 
emphaty. Sub variabel-sub variabel tersebut kemudian 
akan dijabarkan menjadi indikator-indikator, yang 
nantinya digunakan sebagai pertanyaan dalam 
kuesioner. 
C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Metode dan teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data antara lain : 
1. 	 Penelitian pus takallibrary research, sutau 
metode penyusunan yang dilakukan dengan 
membaca dan mengumpulkan literatur baik dari 
buku teks, referensi, terbitan berkala, internet, dan 
cumber lain yang mendukung. Tujuannya adalah 
untuk memperoleh dan mendalami informasi-
informasi yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2. 	 Riset lapanganIfield research, yang berupa 
a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data 
yang diperlukan dalam penelitian dari 
dokumen instansi terkait, contohnya adalah 
data jumlah mahasiswa, dokumen tata tertib 
perpustakaan, dan prosedur peminjaman yang 
berlaku di perpustakaan. 
b. Kuesioner yang dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada sejumlah 
sampel yang sudah ditentukan. Apabil 
pengisian sudah selesai, lalu dikumpulkan 
kembali kepada peneliti untuk dianalisis lebih 
lanjut. 
D. Metode Analisis 
Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, 
selanjutnya dianalisis sesuai dengan data yang 
dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deslcriptif kuantitatif. Data-data diolah 
menggunakan teknik tabulasi, dengan menyajikan hasil 
penelitian pada tabel distribusi frekuensi dan 
prosentase, lalu dideskripsikan. Rumusnya adalah 
sebagai berikut ini. 
1. Distribusi menurut prosentase 
Nilai yang didapat X 100 
Jumlah Responden 
2. Nilai rata-rata persepsi mahasiswa terhadap kualitas 
pelayanan sirkulasi 
ida. at X Nilai Jaw ban Skala 	 / Jml es..nden 
Jumlah Indikator Masing-Masing Dimensi 
Nilai jawaban responden dari hasil pengukuran 
skala Liked yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 
dengan pendapat Riduan dan Akdon (2006:16), yaitu : 
5, untuk hasil jawaban sangat baik; 4, untuk hasil 
jawaban balk; 3, untuk hasil jawaban cukup baik; 2, 
untuk hasil jaw aban tidak balk; 1, untuk hasil jawaban 
sangat tidak baik 
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3. Penafsiran persepsi berdasarkan masing-masing 
dimensi 
Nilai rata-rata persepsi yang sudah dietp_j X 100% 
Nilai jawaban maksimal dalam skala likert 
Hasil akhir pengukuran persepsi akan 
ditafsirkan atau diinterpretasikan dalam prosentase, 
sehingga mudah untuk dimengerti. Hal ini juga sesuai 
dengan pendapat Riduan dan Akdon (2006:18), 
seh ingga penafsiran atau interpretasi persepsi 
mahasiswa dikelompokkan berdasarkan angka-angka 
berikut ini : 
0 % - 20% 	 : Sangat Tidak baik 
21% - 40% 	 : Tidak balk 
41% — 60% 	 : Cukup Baik 
61% — 80% 	 :Baik 
81% — 100% : Sangat Baik 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Letak Geografis dan Kondisi Fisik 
Perpustakaan 
Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta 
berada di lantai I kampus STIKES `Aisyiyah 
Yogyakarta, yang beralamat di JI.Munir 267 Serangan 
Yogyakarta 55262. Lokasinya strategis, dekat dengan 
mushola dan ruang umum (public area) lainnya. Luas 
ruangannya 24 X 11 in, yang dibagi menjadi : (1) ruang 
koleksi dan ruang baca, (2) ruang kerja petugas dan 
pelayanan, (3) ruang referensi & cadangan, (4) ruang 
komputer dan AV, dan (5) ruang penitipan tas/loker. 
Ruangan sudah dilengkapi dengan AC dan meubeler 
yang mendukung sehingga pemakai akan berpersepsi 
nyaman, dan koleksipun lebih aman dan serangga dan 
kotoran. 
B. Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan STIKES 
`Aisyiyah Yogyakarta 
Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta 
menerapkan si stem pelayanan terbuka sehingga 
pemakai bisa mencari sendiri koleksi yang 
di inginkannya melalui kartu katalog dan komputer yang 
tersedia. Jenis koleksi yang bisa dipinjam yaitu buku 
teks dan jenis terbitan berkala selain edisi terbaru. Sifat 
keanggotaan di Perpustakaan STIKES `Aisyiyah 
Yogyakarta adalah secara otomatis, sehingga semua 
mahasiswa tercatat menjadi anggota. Anggota boleh 
aktif meminjam setelah mengisi blangko keanggotaan 
dan mengumpulkan pass foto 2X3 sebanyak 2 lembar 
untuk kartu perpustakaan. Adapun jenis pelayanan 
sirkulasi yang ada antara lain peminjaman, 
pengembalian, pemesanan, denda keterlambatan 
mengembalikan, penelusuran, bebas pustaka, dll. 
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian 
Hasil penelitian tentang "Persepsi Mahasiswa 
terhadap Kualitas Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan 
STIKES `Aisyiyah Yogyakarta" diperoleh dari 
pengumpulan data primer dengan cara membagikan 
angket / kuesioner untuk diisi oleh responden. 
Pengumpulan data primer ini dilakukan pada tanggal 
18 - 30 April 2006 terhadap 88 mahasiswa, sesuai 
dengan sampel yang telah ditentukan. Instrumen dalam 
kuesioner terlebih dahulu diujicobakan kepada 
responden untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitasnya. Uji coba dilakukan sebanyak 4X dengan 
menghilangkan instrumen yang dianggap tidak valid 
dan dianggap tidak diperlukan dalam pertanyaan 
penelitian. Perbaikan juga dilakukan terhadap 
pertanyaan yang nilainya tidak valid, dengan mengubah 
bentuk kalimat maupun jenis pertanyaannya. Akhirnya 
diperoleh nilai valid terhadap 29 pertanyaan yang 
digunakan dalam kuesioner. 
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Hasil penelitian tentang identitas responden 
dan pertanyaan umum dapat dilihat dalam tabel berikut 
ini. 
Tabel 1 
Identitas Resnonden dan Pertanyaan Umum Perpustakaan 
NO. Semester & Kelas Juinlah % 
I 1 Bidan Anvulen/Ekstensi 3 3,4 
2 1] Bidan Reguler 20 22,7 
3 IV Bidan Reguler 15 17,0 
4 IV Bidan Khusus 3 3,4 
5 IV Bidan Ekstensi 6 6,8 
6 VI Bidan Reguler II 12,5 
7 II Pcrawat Reguler 13 14,8 
8 IV Perawat Reguler 12 13,6 
9 IV Perawat Anvulen/Ekstensi 2 2,3 
10 VI Perawat Reguler 3 3,4 
JUMLAH 88 100 
Asal Sekolah Junilah % 
1 SMU/SLTA 72 81,8 
2 Akper 2 2,3 
3 SPK 6 6,8 
4 DI Kebidan 8 9,1 
JUMIAll 88 160 
Tabel lb. 
Identitas ResnondendanPertanyaan UngunPetpustakaan 
Status Pekerjaan Jtmiah % 
I Bidan 9 10,2 
2  Perawat 5 5,7 
3 Behan beketja 73 83,0 
4  Lain-Lain I 1,1 
JUMLAH 88 100 
Usia Juniah % 
I <20 Tabun 42 47,7 
2  20-25 tahun 34 38,6 
3  26-30 (bun 9 10,2 
4 >30 tahun 3 3,4 
Juniah 100 
Jenis kelanin Junlah % 
1  Laid-Laki 5 6 
2  Perempuan 83 94 
JUNILAII 100 
Tabel lc. (Ianjutan) 
Identitas Responder dan Pertanyaan Unman Perptstaltaan 
Tujuan Kunjungan Jurriah % 
I Membaca 6 68 
2 p,c 1 1,1 
3  Lit &Net I 1,1 
4 Di skusi 0 0,0 
5 1 it&be 2 2,3 
6 Sonia JavvaWn di vas 78 88,6 
JUMLAH 100 
Rata-HataIml KunjunganNinggu Jtmilah % 
I 5-6 hari 30 34,1 
2 2-3 hart 41 46,6 
3  1-2 hart 17 19,3 
4 0 hari 0 0,0 
JUMLAH 100 
Pengetahuan 	 tentang 
PelayananSirku!asi Jumlah % 
I ftlayanan 	 pemirOman, 
denda, 	 It pengembanitan, 
58 65,9 pustaka, dan sejenisnya 
2 Sermajenis pelayanan perpustakaan 30 34,1 
JUMP AII .,. .. 100 
Jenis 	 Pelayanan 	 yang 	 Suing 
Ditnanfaatlean Junlah % 
I Sirkulasi 17 19,3 
2 Referensi dan Cadangan 0 0,0 
3  Internet dan Audio Visual 3 3,4 
4  Tidak ada 0 0,0 
5 Sebagian Besar Pelayanan di atas 68 77,3 
JUMLAH 88 100 
Hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa 
terhadap pelayanan sirkulasi di Perpustakaan STIKES 
Aisyiyah Yogyakarta akan disajikan dalam tabel-tabel 
berikut ini. 
Tabel 
Persepsi Mahasiswa Terhada °linens. Bukt1Fisikaangthles 
Nn 
104110119.6 	 111611 
1818110 Frekuenslro Poo lase 5%1 
SO 0 CB B 13 SE 13 CH TB STO 
I. 
Romig 	 8919916911 




kurg. 	 410 
22 52 12 2 0 25.0 59.1 13.6 23 00 
3. Agog 9 55 21 0 102 62,5 219 1,4 0,0 
4 11001.1. 900.38 2 36 39 6 0 05 40.9 40,3 6.8 0.0 
5 
86 	 thruh 
pcipuglakean 45 4 0 14.8 295 521 4.5 0.0 
Sislem 	 pelayanan 
yang 104uke 0 1 11.0 44.3 216 0.0 
..186 
tar11111911181° 17 44 22 
1,1
Kanomosso. 
5 0 19 3 50.0 23.0 .7 0.0 
X. 
1808.146 	 ho5668 
hokh Jiginiam 2 1 9 20 51 5 1.1 10.2 22.7 602 5.7 
9 
1,161106 	 pinjam 	 Into 
.9.14, 	 11010991. 00.9 
biga 	 ocroingEng 2X 7 90 	 14 0 B O /0 2 45,5 159 0.0 
0. 
06618 	 6916-1891.691 
166111.00."•. I'," 
119.300/buku/h8ri g 16 31.8 35.2 1E2 
PABI21 renguiOung 27 0 .8 314 56.4 740 0.0 
1.612 RATA•AATA11 33 28 	 14 122 376 32.0 15.7 25 
Suoph r 	 Pthelet DLJUI,Iull Tuhu 2006 
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Persepsi mahasiswa terhadap bukti fisik 
pelayanan sirkulasi: 
1. Sebagian besar persepsi mahasiswa terhadap 
pelayanan sirkulasi, dilihat dart bukti fisiknya sudah 
baik. Jumlah distribusi keseluruhannya adalah 33 
orang atau sebesar 37,6% mahasiswa. 
2. Mahasiswa yang berpersepsi sangat baik sebanyak 
11 orang (12,2%) 
3. Mereka yang berpersepsi cukup baik, jumlahnya 
28 orang atau 32%. 
4. Mahasiswa yang berpersepsi tidak baik sebanyak 
14 orang (15,7%). 
5. Mereka yang berpersepsi sangat tidak baik 
sebanyak 2 orang atau 2,5%. 
Told 3 




hid 	 ( f) 	 li&(%) 
SB B 03 TB SIB SB B (B TB SIB 
Knratm petugos 
Man ranbaikan 
celavnin sirknlasi 5 27 43 13 0 5,7 35,7 48,9 14.8 (40 
Ketclitian 	 petups 
ddam nruirril<an 
pelayaansirkLilasi 8 43 33 4 0 9,1 48,9 37,5 4,5 40 
3. 
Kelluilalan katalog 
yang 	 .dl 	 dalam 
ntnbantu mint 
at 16 38 31 3 0 1K2 43,2 35,2 3,4 0,0 
Kehindilm petups 
dam 	 ninrari 
dtftar 	 balm 	 di 







LI ras ID 30 34 12 2 11,4 34,1 38,6 13,6 23 
IMLAY! 9 33 35 II 0 105 37.5 39.5 120 0 
Ste 'buy Dila Prinn Dolt Juli Tilain 2006 
Ka: SB,Sang4 
	 030ukup Balk TB,Td,ak But,  STB.Sapt Tidak Rik 
Berdasarkan lima indikator kehandalan di atas 
dapat di I That jumlah frekuensi keseluruhannya sebagai 
berikut Mi. 
1. Sebagian besar mahasiswa mempunyai perpersepsi 
baik terhadap dimensi kehandalan dalam pelayanan 
sirkulasi, buktinya 33 orang atau 37,5% menjawab 
baik, 9 orang atau 10,5% menjawab sangat baik, 
dan 35 orang atau 39,5% menjawab cukup baik. 
2. Mereka yang berpersepsi tidak baik sebanyak 11 
orang atau 12,0% mahasiswa, sedangkan yang 
berpersepsi sangat tidak baik tidak ada. 
label 4 
Persepsi Mahasiswa Terhadap Dimensi Daya Tanggap/ Responsiveness 
Nu 
Indikator 	 Days 
Tanggap 
PReSpOnSivnleSS 
Frekuens. ( q Prose Rase ( % ) 
SB B 
C 
B TB STB SB B CB TB STB 
I. 
H&c/lull:at 	 petugas 
dalam 	 menjawab 
PennlYanr 10 40 36 2 0 11,4 45.3 409 2.3 0,0 
2. 
Ketanggapau 
petugas 	 dalain 
menangani keluhan 9 33 39 7 0 10,2 37,5 44,3 8,0 0,0 
ketruiggapan petugas 
dalain mentecahkan 




Pengetahuan 	 & 
ketrampilan pemgas 6 47 33 2 0 6,8 53,4 37,5 2,3 0,0 
n1 Rata-Ram 8 38 37 5 0 9,1 42,9 42,3 5,7 0.0 
Sumba Data Prinnr 
	 lull Tahiti 2006 
Kat : SB.Sartgat Bait, B:Buils CRCukia Bait TB:Tiil kik Bak STBSangal Tidak Balk. 
Berdasarkan empat indikator ketanggapan di 
atas dapat dilihat jumlah frekuensi keseluruhannya 
sebagai berikut. 
1 Sebagian besar persepsi mahasiswa sudah baik 
terhadap dimensi kehandalan dalam pelayanan 
sirkulasi, buktinya 38 orang atau 42,9% menjawab 
baik, 8 orang atau 9,1% menjawab sangat baik, 
dan 37 orang atau 42,3% menjawab cukup baik. 
2. Mereka yang berpersepsi tidak baik sebanyak 5 
orang atau 5,7% mahasiswa, sedangkan yang 
berpersepsi sangat tidak baik tidak ada. 
Berdasarkan empat indikator ketanggapan 
pada tabel 5 di atas dapat dilihat jumlah frekuensi 
keseluruhannya sebagai berikut ini. 
1. Sebagian besar persepsi mahasiswa baik terhadap 
dimensi kehandalan dalam pelayanan sirkulasi, 
buktinya 42 orang atau 48,2% menjawab baik, 22 
orang atau 25,2% menjawab sangat baik, dan 21 
orang atau 24,1% menjawab cukup baik. 
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Tabel 5 





(t') Paurittse( S) 
SB B 
C 
11 TB STB SB 13 (23 TB SIB 
L 
Kesopanan 	 dan 
Issimoluncetups 16 44 24 4 0 18,2 50,0 27,3 4,5 0,0 
2 
laniren 	 kcannam 
twang  
yang 	 disnron 	 di 
Joker 19 47 19 3 0 21,6 53,4 21,6 3,4 0,0 
3. 
Jam 	 12:layman 
inptnito , 07.30 
-19,.304413 40 34 12 2 0 45,5 38,6 13,6 2,3 0,0 
4 
Keadil an 	 petugis 
(i01010 	 in,ii 	haiku) 
pelavmun 11 49 27 I 0 12,5 55,7 30,7 1,1 0,0 
5. 
Rercara 	 imlayarkm 
sirkulasi 	 yaic 
terkonixiterisasi 
Tad, 	 tabu) 	 00100 
lam20067iM17 25 38 24 I 0 28,4 43,2 27,3 1,1 0,0 
Ini Raa-Rata 22 42 21 2 0 25,2 48,2 24,1 2,5 0,0 
Smiler DataPrima lacesill ha law 7026 
Ko3' SB Sava Ras, B Rua C13 &Auto auk TOTidok Bode STBStautatTclak Pak 
2. Mereka yang berpersepsi tidak balk sebanyak 2 
orang atau 2,5% mahasiswa, sedangkan yang 
berpersepsi sangat tidak balk tidak ada. 
Tab& 6 
Pe rse p si M aha sista a Terha dap Dimensi Em pati Emphary 
Na Indikator Empan 
11,,PM.,  
Frekuonsi ( I ) Prow] taw ( '',, ) 
SB B CB TB STB SB B CB TB STB 
I. 
Cara 





pcla,man In 3I 27 4 n I16 Sxn 16.I 43 0 0 
2. 
fuspon 	 petkigas 
dal., 	 In c jawa 6 
per000:001 7 10 2 40 0 35,2 0,0 
S Lap 	 Petra a s 
do lam 
mead A ea rkan 
kc1011(in inaliEssIs0 a 10 G a 0n 40 1 44,1 0,0 0,0 
4 
podial.t) 
	 pclup,  
dalain 	 mcmaliam 
kamgmanikebUlluil 
Or inallauc,a ,ang 
borhubungEni 
dongan 	 pcIr.anon 
sirkulasi 35 42 R II 5 7 79,8 47.7 6.S 
IUMLAII a 41 34 ri Il M.% 46,3 304 05 
Ku S13 Suogio 0 
Berdasarkan empat indikator ketanggapan 
dalam Tabel 6 dapat dilihat jumlah frekuensi 
keseluruhannya sebagai berikut ini. 
dan 34 orang atau 38,4% menjawab cukup baik. 
2. Mereka yang berpersepsi tidak baik sebanyak 6 
orang atau 6,5% mahasiswa, sedangkan yang 
berpersepsi sangat tidak baik tidak ada. 
Tabel 7 
Rata-Rata Persepsi Mahasiswa Terhadap 5 Dimensi Pelayanan Sirkulasi di 
Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Vo*,akarta 
No Vatabel Frekuenst ( f) Prosentase ( A) 
SB B CB TB STB SB B CB TB STB 
Baku 
Fisikinngfbles 
I I 33 29 13 2 12,2 37,5 33,0 14,9 ,5 
2. Kehandalan/Rehab 
all),  9 36 33 10 0 [0,0 40,9 37,7 10,9 0,5 
J. Days Tanagapi 
Rewomivenes 8 38 37 5 0 9,1 42,9 42,3 5,7 0,0 
4. Jaminan/Azierance 2, 42 21 2 0 25,2 48,2 24,1 2,5 0,0 
5 EmPatithm..9909' s 41 34 6 0 8,8 46,3 38,4 6,5 0,0 
TOL RATA-RATA h38 31 7 0 13,2 43,7 35,0 8,2 0,5 
Somber_Bat-L01201er Diehl,, alp Tahun 200 
KBE SP sangat Balk, P: Baik CP Cukup Bak TP Tidak Balk, STP Sangat Talak Balk.  
Tabel 7 di atas menjelaskan bahwa total 
distribusi frekuensi persepsi mahasiswa terhadap 5 
dimensi kualitas pelayanan sirkulasi secara 
keseluruhan: 
1. Sebagian besar persepsi mahasiswa sudah baik, 
yaitu dengan jumlah frekuensi keseluruhan 38 
orang atau 43,7%, 12 orang atau 13,2 % 
mahasiswa berpersepsi sangat baik, dan 31 orang 
atau 35 % mahasiswa berpersepsi cukup balk. 
2. Mahasiswa yang berpersepsi tidak balk, yaitu 7 
orang atau 8,2 %, dan yang berpersepsi sangat 
tidak balk tidak ada. 
Tabel 8 menjelaskan bahwa persepsi 
mahasiswaterhadap pelayanan sirkulasi dinilai dari 5 
Tabel 8 
Pen afsiran Rata-Rata Persepsi Mahasiswa terha dap Pelayanan Sirkulasi di 
Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta 
1. Sebagian besar persepsi mahasiswa 
terhadap dimensi kehandalan dalam 
pelayanan sirkulasi adalah baik, buktinya 
4lorang atau 46,3% menjawab balk, 8 
orang atau 8,8% menjawab sangat balk, 




1.  Bukti Fisikaangibles 3,36, 	 4,07, 	 3,80, 	 3,50, 	 3,55 
4,08, 3,83, 	 2,41, 3,31, 2,4 3,27 
3,40 68% Baik 
2.  Kehandalan/Rehabdity 3 63 	 3,76 3 23, 3,39 	 3 45 3,49 70% Baik 
3.  Daya 	 Tanggap 	 / 
Reap 0 , acne.,  
3,66, 3,50, 3,41, 3,65 3,55 71% Baik 
4.  Jaminan/Assurance 3,82, 3,93, 4,27, 3,80, 3,99 3,96 79% Baik 
5.  Empatil Emphaty 3,76, 3,59, 3,50, 3,44 3,57 71% Baik 
JUMLAH 103,40 3,6 71% Baik 
Sumber. Data Primer Diolah. lull Tahun 2006 
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dimensi yang masing-masing menggambarkan nilai 
persepsi sebagai berikut ini. 
1. Untuk dimensi bukti fisikitangibles, nilai rata-
rata persepsi mahasiswa 3,40, dengan penafsiran 
68% sehingga persepsi mahasiswa tergolong baik. 
2. Untuk dimensi kehandalan/reliability, nilai rata-
rata persepsi mahasiswa 3,49, dengan penafsiran 
70% sehingga persepsi mahasiswa tergolong baik. 
3. Untuk dimensi daya tanggaplresponsiveness, nilai 
rata-rata persepsi mahasiswa 3,55, dengan 
penafsiran 71% sehingga persepsi mahasiswa 
tergolong baik. 
4. Untuk dimensi jaminanlassurance, nilai rata-rata 
persepsi mahasiswa 3,96, dengan penafsiran 79% 
sehingga persepsi mahasiswa tergolong baik. 
5. Untuk dimensi empati/emphaty, nilai rata-rata 
persepsi mahasiswa 3,57, dengan penafsiran 71%, 
sehingga persepsi mahasiswa tergolong baik. 
6. Nilai rata-rata persepsi mahasiswa seluruhnya 
termasuk baik, dengan bukti nilainya 3,6, atau 71%. 
Dengan demikian diketahui bahwa persepsi 
mahasiswa terhadap pelayanan sirkulasi di 
Perpustakaan STIKES `Aisyiyah Yogyakarta 
ad alah baik. 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
1. Sebagian besar mahasiswa mempunyai persepsi 
baik terhadap pelayanan sirkulasi di Perpustakaan 
STIKES `Aisyiyah Yogyakarta. 
2. Nilai rata-rata persepsi mahasiswa yaitu 3,6 atau 
dalam angka prosentase 71%, sehingga dapat 
ditafsirkan bahwa persepsi mahasiswa termasuk 
baik. 
B. Saran 
1. Bagi Perpustakaan. 
a. Untuk lebih meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan informasi penggunanya, sehingga 
perlu diversifikasi pelayanan sirkulasi. 
b. Perlu meningkatkan semua dimensi pelayanan 
sirkulasi yang didukung oleh peningkatan 
kualitas dan kinerja sumber daya manusia, 
sarana prasarana, dan kebijakan yang 
mendukung dari lembaga tempat kerja. 
2. Bagi mahasiswa agar memberikan masukan dan 
mempunyai rasa memiliki perpustakaan, sehingga 
pelayanan sirkulasi dimanfaatkan seoptimal 
mungkin. 
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LAMPIRAN : SARAN DARI MAHASISWA 
UNTUK PERPUSTAKAAN 
1. Meningkatkan sarana dan prasarana 
perpustakaan 
2. Perlu peningkatan pelayanan 
3. Katalog difungsikan, 
4. Disediakan fotocopy diperpustakaan untuk 
memperlancar firkulasi 
5. Luas perpustakaan kurang luas dengan jumlah 
mahasiswa yang sangat banyak 
6. Sarana (seperti meja, kursi, loker) perlu 
ditambah 
7. Pengurusan KTI di sesuikan dengan judul (judul 
yang sama dijadikan satu) 
8. Tambah buku-buku referensi dan buku baru 
9. Tolong untuk buku-buku lebih lengkap lagi agar 
ada referensi lain 
10. Buku yang ada di perbanyak agar kalau 
mengerjakan tugas tidak berebut buku 
11. Yang jelas ruangan multi lebih gedhe, kursinya 
juga kurang banget 
12. Hari minggu buku juga lebih bagus 
13. Diperbolehkan untuk meminjam lebih dari 2 
buku 
14. Waktu peminjaman diperpanjang dari 14 hari 
menjadi 21 hari 
15. Jenis skripsi lebih baik / sebaiknya di pisah-
pisah 
16. Waktu peminjaman buku diperpanjang (10 hari) 
17. Semua buku dan majalah boleh di pinjam 
18. Tata terkib ( HP harap dimatikan / digetarkan) 
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19. Penambahan buku tidak sebanding dengan 
peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa 
pertahun 
20. Fasilitas komputer kurang memuaskan ( banyak 
virusnya ) 
21. Buku penunjang diharapkan dilengkapi dan 
disesuaikan dengan panduan dosen agar 
mahasiswa lebih mudah mengikuti pelajaran 
22. Lebih meningkatkan dan memperhatikan 
keamanan barang yang disimpan di loked tempat 
penyimpanan barang 
23. Mengingat banyaknya mahasiswa yang butuh 
akan buku, kalau bisa peminjaman buku jangan 
dimaksimalkan2 buku 
24. Masalah denda kalau bisa ada keterbukaan 
untuk apa uang denda tersebut 
25. Kalau bisa kontruksi ruangan sesekali dirubah 
26. Perbanyak buku sesuai dengan studi yang ada 
27. Bersama-sama menciptakan suasana 
perpustakaan setenang dan senyaman mungkin 
28. Perbaikan fasilitas Internet yang sering error 
29. Segerakan pelayanan dengan komputerisasi 
30. Adakan sistem perpustakaan lewat komputer, 
jadi pengunjung tidak usah Iangsung ke 
perpustakaan cukup lewat komputer raja 
31. Perpustakaan terlalu ribut, harap petugas 
menjadi contoh yang baik sehingga siswa 
mengikuti 
32. Kedisiplinan pemakaian komputer 
33. Tenaga keperpustakan mungkin lebih baik lagi 
pelayananya jika ditambah beberapa orang 
34. Meja kursi ditambah 
35. Adanya peraturan untuk tidak ribut di ruang 
perpustakaan 
36. Koleksi buku harus selalu ditambah 
37. Pinjem buku lebih dari 2 
38. Mohon buku yang tersedia di perbanyak jumlah 
dan dilengkapi lagi 
39. Penambahan jumlah buku sehingga kami tidak 
kehabisan buku saat-saat mau mengerjakan 
tugas 
40. Koleksi buku di perpustakaan kurang banyak, 
oleh karena itu tolong diperbanyak sesuai 
dengan jurusannya 
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